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Объектом исследования является информационная война как особая форма 
информационного противоборства в современном мире. 
Целью работы является изучение теоретических аспектов информационной войны 
как особой формы информационного противоборства в современном мире. В 
исследовании ставятся следующие задачи: 
1. Обобщить существующие теоретико-методологические подходы к понятию 
«информационная война». 
2. Изучить основные субъекты информационной войны и способы оказания 
информационно-психологического воздействия. 
3. Рассмотреть политическую составляющую информационной войны в сети 
Интернет. 
В качестве методологии исследования использован системный подход, 
позволяющий рассматривать информационную войну как сложную систему 
взаимодействия информационного, психологического и научно-технического элементов; 
структурно-функциональный метод, позволяющий выделить основные компоненты 
информационной войны, а также общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, сравнение). 
Информационная война - особая форма информационной борьбы, 
характеризующаяся ожесточенным по формам и способам и большим по масштабам 
активным столкновением контрсубъектов/сторон (государств, их коалиций, 
общественных групп, организационных структур различного уровня), стремящихся 
нанести друг другу информационный ущерб или иной ущерб в интересах достижения 
конкретных политических или иных целей, посредством информационных воздействий 
на противоположную сторону, а также предотвратить, парировать, ослабить 
аналогичный ущерб от воздействий противника. Как правило, сопровождается 
(дополняет) использованием противоборствующими сторонами других форм и способов 
борьбы, включая применение разнообразных видов вооруженного насилия. 
Достоверность материалов исследования подтверждается приведенным списком 
литературы и ссылками на них основной части работы. 
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Аб'ём працы - 56 старонак. Выкарыстана 37 крынщ. 
Аб'ектам даследавання з'яуляецца шфармацыйная вайна як адмысловая форма 
шфармацыйнага прощборства у сучасным свеце. 
Мэтай працы з'яуляецца вывучыць тэарэтычных аспектау шфармацыйнай вайны 
як асабл1вай формы шфармацыйнага прощборства у сучасным свеце. 
У якасщ метадалоги даследавання выкарыстаны сютэмны падыход, як дазваляе 
разглядаць шфармацыйную вайну як складаную Ыстэму узаемадзеяння 
1нфармацыйнага, пс1халаг1чнага i навукова-тэхн1чнага элементау; структурна-
функцыянальны метад, яю дазваляе вылучыць асноуныя кампаненты iнфармацыйнай 
вайны, а таксама агульнанавуковыя метады (аналiз, сiнтэз, iндукцыя, дэдукцыя, 
параунанне). 
У даследаваннi ставяцца наступныя задачы: 
1. Абагульнiць iснуючыя тэарэтыка-метадалапчныя падыходы да паняцця 
«iнфармацыйная вайна». 
2. Вывучыць асноуныя суб'екты шфармацыйнай вайны i спосабы аказання 
iнфармацыйна-псiхалагiчнага уздзеяння. 
3. Разгледзець палiтычны складнш iнфармацыйнай вайны у сетцы 1нтэрнэт. 
1нфармацыйная вайна - адмысловая форма шфармацыйнай барацьбы, якая 
характарызуецца жорстюм па формах i спосабам i вялiкiм па маштабах актыуным 
сутыкненнем контрсубъектов / бакоу (дзяржау, iх каалiцый, грамадскiх груп, 
арганiзацыйных структур рознага узроуню), якiя iмкнуцца нанесщ адзiн аднаму 
iнфармацыйны шкоду щ iншай шкоду у iнтарэсах дасягнення канкрэтных палiтычных цi 
iншых мэтау, з дапамогай iнфармацыйных уздзеянняу на прощлеглы бок, а таксама 
прадухшць, парыраваць, аслабiць аналагiчны шкоду ад уздзеянняу супершка. Як правiла, 
суправаджаецца (дапауняе) выкарыстаннем супрацьлеглымi бакамi шшых формау i 
спосабау барацьбы, уключаючы прымяненне разнастайных вiдау узброенага гвалту. 
Дакладнасць матэрыялау даследаваннi пацвярджаецца прыведзеных спiсам 
лiтаратуры i спасылкамi на iх асноунай частцы работы. 
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work - 56 pages. Used 37 sources. 
The object of the study is an information war as a special form of information 
warfare in the modern world. 
The aim is to study the theoretical aspects of information warfare as a special form 
of information warfare in the modern world. 
As a research methodology used a systematic approach allows us to consider the 
information war as a complex system of interaction information, psychological, scientific 
and technical elements; structural-functional method to identify the main components of 
the information war, as well as scientific methods (analysis, synthesis, induction, 
deduction, comparison). 
The study has the following objectives: 
1. Summarize the existing theoretical and methodological approaches to the 
concept of "information war." 
2. To study the basic subjects of the information war and ways of providing 
information and psychological warfare. 
3. To consider the political component of information warfare on the Internet. 
Information warfare - a special form of information warfare, characterized by 
violent forms and methods of large-scale and active collision kontrsubektov / parties 
(states and their coalitions, community groups, organizational structures at various 
levels), seeking to inflict damage to each other information, or other damages in order to 
achieve specific political or other purposes, by means of information impact on the 
opposite side, as well as prevent, parry, loosen similar damage from the effects of the 
enemy. Usually accompanied by a (complementary) use of the opposing sides of other 
forms and methods of struggle, including the use of various types of armed violence. 
The reliability study materials is confirmed from a list of literature and links to the 
main part of their work. 
 
